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RESUMO: Infância Arteira é um projeto de extensão universitária do PET
Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. O projeto visa
trabalhar a temática da diversidade com crianças de 3 a 6 anos de
escolas de ensino infantil, a partir de oficinas semi-estruturadas com
metodologia lúdica. A infância, principalmente nos anos iniciais, é um
período crucial para a formação da identidade pessoal e a construção de
um ideal de grupo, sendo consequente a compreensão de que, além de
um indivíduo único, também se é parte de uma sociedade. Com este
projeto, interessa-nos saber como as crianças experimentam a diferença,
a partir da promoção, de forma lúdica, do conhecimento sobre a
diversidade cultural e social que constitui a humanidade. As oficinas
ocorrem de maneira semi-estruturada, com tópicos previamente
escolhidos, junto aos parceiros/colaboradores das atividades, e permeiam
os assuntos identidade, família, cultura, gênero, raça/etnia e deficiência.
Utilizamos metodologias e técnicas lúdicas, e levamos em conta o
potencial criativo das crianças nas atividades, acolhendo suas propostas.
Dessa maneira, as crianças também são agentes ativos do seu processo
de aprendizagem, trazendo elementos do seu contexto. Nesse sentido,
entendemos que nossas atividades têm grande impacto para as crianças,
educadores, escola e sociedade.
